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説法印阿弥陀如来像をめぐる試論
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名 称 所蔵 時代 世紀・年代 十旨
阿弥陀三尊像 奈良・法隆寺伝法堂 奈良 8世紀 4変（西の間）
阿弥陀三尊像 奈良・法隆寺伝法堂 奈良 自世紀 4変 1（束の間）
阿弥陀ニ尊像 奈良・興福院 奈呉 8世紀
｛云宝生如来坐像 奈良・西大寺 奈良 8世紀 4 
阿弥陀如来坐像 N.Y.・個人像 奈良 8世紀 4 
阿弥陀如来坐像 ¥Jj＂都・広隆寺 平間 9世紀 4 i 
阿弥陀如来坐像 石川・伏見寺 乎間 9世紀 ,4 
伝弥勤如来坐像 大阪・孝恩寺 平自j9世紀 3 
阿弥陀如来坐像 和歌山・金翻峰寺 平後 12世紀 2変
阿弥陀如来坐像 奈良・法議寺（旧夢 平後 12世紀 2変l殿）
阿弥陀如来坐像 奈臭・法隆寺（;jt宮｝ 平後 12世紀 4変
阿弥陀ニ尊像 兵庫・多聞寺 平後 12世紀 4 
阿弥陀如来坐橡 和歌山・六郷極楽寺 平後 12世紀 4 
阿弥陀如来坐像 奈良・称名寺 平後 12世紀 3 
阿弥陀如来坐像 奈良・善福寺 平後 12世紀 3 
阿弥陀如来坐像 京都・仏陀寺 平後 12世紀 .j ，、
阿弥陀如来坐像 和歌山，長保寺 平後 12世紀 4 
阿弥陀如来坐像 静岡・顧成就院 鎌倉 1186年 3 
阿弥陀如来坐像 滋賀ー来迎寺 鎌倉 1196年 9 3 
阿弥陀如来坐像 大正大学 鎌倉 12世紀 3 
阿弥陀如来坐像 大阪・専修寺 鎌倉 12 13世紀 3 
阿弥陀如来坐像 兵庫・万勝寺 鎌倉 12-13世紀 2 
阿弥陀如来坐像 奈良・西大寺 鎌倉 12 13世紀 4 
阿弥陀如来坐像 京都・八角混 鎌倉 13世紀 3 
阿弥陀三尊像 静岡・建穂寺 鎌倉 13世紀 3 
阿弥詑如来坐像 愛知・専長寺 鎌倉 .13世紀 3 
阿弥陀如来坐像 山形・個人 鎌倉 1247年 2 
阿弥柁如来坐像 品知・安楽寺 鎌倉 13 14世紀 3 
阿弥陀浄土重量茶羅 奈良国立博物館 平後 12世紀 3 
阿弥陀浄土受茶羅 和歌山・西禅院 平後 12世紀 4 
阿弥陀経量茶羅 』＇＂都・知恩院 鎌倉 12 l3世紀 2 
阿弥陀ュ尊・章子
奈良・法華寺 鎌倉 13世紀 4 来迎図
阿弥陀聖衆来通図 ＂＂都・安楽寿院 鎌倉 13世紀 2変
阿弥陀聖衆来迎図 奈良・松尾寺 鎌倉 13世紀 2変
山越阿弥陀図 思都・宇単車本寺 鎌倉 13世紀 2変
山越阿弥陀図鳥風 示都・金戒光明寺 鎌倉 14世紀 2 
地獄極楽図扉風 思都・金戒光明寺 鎌倉 14世紀 2変
十体阿弥陀図（上 京都・知恩寺 鎌倉 13世紀 2 品上生）
十体阿弥陀図（上 京都・知恩寺 鎌倉 13世紀 3 品中生）















A Tentative Theory Concerning the Amitabha with the Preaching 
Mudra 
Yutaka FUJIOKA 
Images of the Buddha Amitabha were produced in Japan from 
the late 7出 century.Initially, most of these images displayed the 
preaching mudra, a hand position that had its roots in the art of the 
Gupta India. However, in the latter half of the 8出 century,sculptures 
of Amitabha began to be made that adopted a new type of preaching 
mudra that was based on the Daranijikkyo (Sutra of the Collected 
Incantations). In this latter type of image, the thumb and ring fingers 
touch and the palms faced outwards. Later, under the influence of 
esoteric Buddhist mal).9.alas, the primary hand position for Amitabha 
images made from the end of the gth century on came to be the 
meditation mudra. Then, along the rise of Pure Land Buddhist teach・ 
ings from the 11th century on, the so-called “coming in welcome 
mudra" was added to Amitabha iconography. However, in the 121h 
century, Amitabha images adopting the preaching mudra again came 
to be produced. The images that marked this revival in the late 
Heian Period have a few unique characteristics: the palms of both 
hands face outwards; and instead of the ring finger, the thumb forms 
a ring with either the index or middle fingers. The author suggests 
that the latter type is related to the hand position adopted by monks 
chanting Amitabha’s“litle incantation" (asking for birth in the Pure 
Land). On the other hand, the author points out the possibility that 
the gesture in which the thumb and index . finger are linked should 
26 
rather be referred to as a coming in welcome mudra. 
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